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pIe b s»zupna crkva, zupa« S HRVATSKOG TERENA 

Autor donos.i nekol!iko potvrda za proSireno waeenje latinske 
rije6i PLEBS »Zupna crkva, zupa« iz latilJlSlcih srednjovjekovnlih
tekstova pisanih u HrvaJtsKOj [ILi za Hrvaltsku. Ovo znacenje ri­
jeci PLEBS vaZno je i za rtumaeenje neiklih tek'Stova vaznih za 
hrvatsku povrijeSit. 
U svojemu clanku "Prva pojava natpisne glagoljice iz 11-12. stoljeca 
na poorucju sjeverne Hrvafske« (Vjesnik Muzeja Pozeske kotline 1, 
1977, 69-73) upozorio sam na to da se u latinskom tekstu zakljucaka 
Drugog splitskog sabora iz 928. godine (cum sint itaque oml'les popu­
late et deo adiuuante sacerdoium et plebium copiam habentes, cf. 
Codex diplomaticus Regni Cl'oatiae, Dalmatiae et Slavol'liae, vol. I, 
1967, 37) nalazi prosireno srednjovjekovno znacenje latinske nijeci 
pie b s »zupna crkva, zupa« (prosireno iz osnovnog znacenja »puk«), 
te da doticni tekst treba prevoditi: buduci da su sve te biskupije 
(skradinska, duvanjska i sisacka) napucene i da bozjom pomocu ima­
ju mnostvo svecenika i Zupa. UpozorJo sam da tako protumaeeno 
znacenje te rijeci u tom latinskom tekstu dokazuje da je godine 928. 
u Sisku postojala bliskupija i da je i na njezinu terenu bilo dosta na­
rooa (dakako krscanskoga) i zupa. To sam ponovio u clanku »Odraz 
starohrvatskog paganizma u splitskoj toponomastici 12. i 13. stoljeea: 
Bcsoldolac = Vrzov dolac« (Filologija 8, 1978, 265-278). 
Kako sam u prvom svojem clanku nabacio da bi potvrda za to zna.. 
cenje te latinske rijeci moglo biti Ii. v,iSe u nasem srednjovjekovnom la­
tinitetu, ovdje kanim upozoritJ na jos tri slucaja tog znaeenja. Prvi 
se nalazi u potvrdi pape Leona VI zakljucaka crkvenog sabora u Splitu 
(cf. Codex diplomaticus 1, 38-39) koja se datira u vrijeme od lipnja 
928. do veljace 929. Za ninskog biskupa Grgura ta je potvrda varna jer 
mu papa od triju biskupija koje mu je na izbor bio ponudio drugi 
splitski sabor iz 928, odreduje skradinsku: Gregorium uero qui pro­
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bitate temporis in Croatorum terra episcopus effect us est, prectptmus 
in sola Scardonitana ecclesia tantummodo ministrare. U tom se pa­
pinu tekstu kaie ovako: 
Similiter Absarensis ecclesie episcopum et Arbitanum atque Ragusi­
tanum, Spalatensem etiam archiepiscopum in Croatorum terra llolu­
mus ut propriam suam parochialem retineat, quemadmodum antiqui­
tus Salonitana ecclesia retinebat; quia non potest parochia infra mu­
ros ciuitatis sed per longinqua spatia terrarum in plebibus et villis 
et curtis . et ecclesiis et in populo antiquitus determinato. 
Prevesti bi trebalo ovako: 
Slicno (neka zadrle svoje biskupije) osorske crkve biskup i rapski 
i dubrovacki, a splitski nadbiskup zelimo da u zemlji hrvatskoj kao 
svoju vlastitu biskupiju drti kao sto je od starine salonitanska crkva 
drzala, jer se ne moze biskupija prostirati unutar gradskih zidova, ne­
go kroz prostrane krajeve u (seoskim) zupama i selima i dvorovima i 
crkvama i u narodu starinom odredenom, 
Upozoravam na to da je Racki · in plebibus ispraViio in pagis, 5tO je 
za tumacenje ovog mjesta dobro ucinio, ali je korekttira bila nepo­
trebna jer plebs ovdje i znaci »(seoska) zupa«. 
Drugi slueaj tog znacenja nalazim u ispravi iz 1056. izdanoj u Za­
dru u kojoj beneddkt1inci samostana sv. Krsevana izjavljuju kako je 
doslo do obaveze zadarskih ribara da njihovu samostanu daju dio 
u~ovljene ribe (cf. Codex diplomaticus 1, 83). Tu se -kafe: ( ...). quando 
beatissimus Chrisogonus auxiliante deo reconditus est a nobis atque 
colocatus in sarcofago nouo, supradictus Andreas episcopus fecit amo­
nitionem atque sermonem in plebe, ut si quis (...). Prevesti bi valjalo 
ovako: (...) kada je preblazeni KrSevan Bozjom pomoci po nama bio 
polozen i smjesten u novi sarkofag, gorereceni biskup Andrija uputio 
je opomenu i nagovor u zupnoj crkvi da ako tko (...). Drlim da se tu 
radi 0 znacenju »zupna crkva« zbog toga sto bi bilo posve obicno, ako 
se zeljelo reci da je biskup »uputio govor narodu«, da je stavljeno 
jednostavno »fecit sermonem in populum« (v. .i niie). 
Treci slucaj tog znacenja nalazimo u ispravi 0 podjeli jurisdikcije 
izmedu patrijarha u Akvileji i patrijarha u Gradu koja je izvrsena pred 
papinim poslanicima u Veneciji 24. svpnja 1180. (izdanje isprave u 
Kandler, Codice /striano), a odnosi se i na biskupije u Istri. Tu stoji: 
... tradimus vobis vestraeque ecclesiae (= metropoliji u Akvileji, op. 
autora) inperpetuum duas plebes ... cum earum capellis omnibus ... 
(cf. i Lexicon latinitatis medii aevi /ugosltiviae, vol. II, p. 1163 s. v. 
synodare). Prevesti valja: ... predajemo vama i vaSoj metropoliji za 
vjecna vremena dvije zupe '" sa svim kapelama ... U toj se ispravi 
i joS na nekoliko mjesta nalazi rijee plebs u tom znaeenju. . . 
OVdje sam dao tr.i sigume potvrde za znacenje plebs . »zupa, seoska 
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aevi Iugoslaviae (II, 1978, p. 867) s. v. plebes dana je to znacenje sa 
tri aitata s terena Slovenije, i to iz kaSlIlog srednjeg vijeka, iz 1426. i 
1464. To se znacenje ove latiniske rijeOi pie b s razvilo vrlo ranD: 
vee u IV. stoljeeu znaci »seoska rupa«, zatim »katedralna crkva«, koje 
znaeenje u IX. stolje6u preuzima parochia. To se znacenje(»zupa, zup­
na crkva«) nalazi samo u sjevernoj Italiji, i to u Lombardiji ii. na terenu 
furlanskog dijalekta, tj. ravenskog egzarhata (d. C. BattistJi. - G. Ales­
sio, Dizionario etimologico italiano IV, 1950, 2914 i W. Meyer-LUbke, 
Romanisches etymologisches Worterbuch 19644, p. 547, gdje se navodi 
i literatura). K nama je doslo najvjerojatnlije s terena akvilejske pa­
trijarsije. Upozonio sam na to :mlaeenje te latinske rijeci u latinitetu 
koji se javlja u Hrvatskoj zbog toga 5tO je poznavanje ovog znaeenja 
vaZno za tumaeenje naSih starih isprava, a preko tog tumacenja i za 
samu povijest naSih krajeva. 
U svemu sada imamo eetini potvrde za p·rosireno znacenje rijeCi 
plebs iz hrvatskoga srednjovjekovnog lattiniteta: jedna iz 928, druga iz 
928. odnosno 929, treca iz 1056, cetvrta iz 1180. Za t-recu bi se potvrdu 
moglo misHti da se radi upravo 0 zna6en.ju »katedralna crkva«, koje 
se ~nacenje u Italiji javlja do IX. stoljeea, a moCi sv. Krsevana i sv. 
Zoila donesene su u Zadar upravo oko 800. (d. Jirecek, Denkschriften 
der Akademie der Wissenschaften, tom 48, pp. 3, 51 i tom 49, pp, 1, 64; 
usp. i moj clanak Problem predsenjskih tiskara u Hrvatskoj 1482­
-1493, ladranski zbornik IV, 1960, pp. 80, 87, note 115, 156c-156f). 
Stoga treci primjer za to znacenje ostavljam diskutabilnim i prepustam 
ga daljim istraZivanjima. 
Resume 
LES ATTESTATIONS CONCERNANT LA SIGNIFICATION 

MOYENAGEUSE DU MOT LATIN P L E B S »EGLISE 

PAROISSIALE, PAROISSE« PROVENANT DU TERRITOIRE CROATE 

Dans les materuaux de la latinite medievale de la Croatie, l'auteur a 
depiste quatre cas ou Ie mot latin PLEBS signifde »eglise paroissiale, 
la paroisse«, provenant de 928, 929 et 1056. La premiere attestation 
serait de 928: (...) cum sint itaque omnes populate et deo adiuuante 
sacerdotum et plebium copiam habentes (d. Codex diplomaticus 1, 
37) qui doit etre traduite de la maniere suivante: etant donne que ces 
eveches (il s'agit des eveches de Skradin, de Duvno et de Sisak) sont tous 
peupIes et qu'ils ont, Dieu aidant, un assez grand nombre de pretres 
et de paroisses. Se basant sur ce texte, ainsi traduit, l'auteur constate 
que l'eveche de Sisak existait en 928 et qu'il y avait assez de popula­
tion (chretienne) et des paroisses. La seconde attestation serait celle 
de 928/929: ( ...) non potest parochia infra muros ciuitatis sed per lon­
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gin qua spatia terrarum in plebibus et (...) (cf. Codex diplomaticus 1; 
39). Elle doit etretniduite: un eveche ne peut pas exister »infra mu~ 
ros« d'une ville, mais il doit s'etendre a travers de vastes espaces dans 
les paroisses et dans ( . . . ). La troisieme attestation provient de 1056 
ou 1'on parle que 1'eveque de Zadar »fecit· arnonitionem atque ser­
monem in plebe« (cf. Codex diplomaticus 1, 83): (traduction) : il tint 
une exhortation et un sermon dans l'eglise paroissiale. La quatrieme 
attestation provient de l'annee 1180 et eUe concerne l'Istrie. L'auteur 
constate que la signifiication en question provient en Croatiedes ter­
rains de la patriarchie d'Aquilee. 
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